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Proyecto «Carta Arqueológica del norte de Marruecos». Antecedentes y 




































































































Marco geográfico y geológico de la zona estudiada del proyecto  


























Figura 1: Área de prospección (delimitada en gris) del proyecto «Carta Arqueológica del norte de Marruecos». Escala 1:500.000 
original. 
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Figura 2: Esquema geológico de la zona norte de la península Tingitana, con los principales aforamientos de rocas silíceas. Imagen: 
según Domínguez-Bella, y Maate (2009). 




























Resultados obtenidos en la campaña de 2011  
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Tabla 1. Fases, anualidades y zonas geográficas de prospección
Fases, anualidades y zonas geográficas de prospección
FASES ANUALIDAD ZONA GEOGRÁFICA
I 2008 Cuenca del río Martil
II 2009 Tramo costero mediterráneo I (Bab Sebta-Cabo Negro)
III 2010 Tramo costero mediterráneo II (Benillounes-Marsa-Oued Liane)
IV 2011 Zona de montaña interior (Oued Marsa-región de Anyera)
V 2012
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Tabla 2. Modelo de ficha de yacimiento
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Figura 3: Mapa de situación de yacimientos de la campaña de prospección de 2011. Zona interior del valle de Marsa y Ánjera (en 
color amarillo: zona prospectada; puntos rojos: yacimientos; puntos azules: hallazgos aislados).
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Figura 4: Mapa de situación de yacimientos de la campaña de prospección de 2011. Zona interior de Ánjera y Montaña de Tetuán 
(en color amarillo: zona prospectada; puntos rojos: yacimientos; puntos azules: hallazgos aislados).




















Sucinta valoración de los resultados obtenidos asociados a sociedades cazadoras-
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Tabla 3. Registro de yacimientos documentados en la campaña de 2011 (la numeración corresponde al enmarque general del proyecto)
Registro de yacimientos documentados en la campaña de 2011 
(la numeración corresponde al enmarque general del proyecto)
YACIMIENTO DENOMINACIÓN CRONOLOGÍA/ATRIBUCIÓN CULTURAL INÉDITO
166 Khouajem I   Paleolítico Medio/Prehistoria Reciente Sí
167 Amezzouk I  Neolítico Sí
168  Amezzouk II Paleolítico Superior (Ateriense) Sí
169 Torre del Cruce I  Contemporáneo Sí
170 Torre del Cruce II  Contemporáneo Sí
171 El Hafa I  Neolítico/Prehistoria Reciente Sí
172  El Hafa II Prehistoria Reciente Sí
173 Khouajem II  Paleolítico Medio/Prehistoria Reciente Sí
174  Bounezzal I Moderno Sí
175  Bounezzal II Moderno Sí
176  Bounezzal III Medieval o Moderno Sí
177 Douar Saliaa Souk Kadim I Paleolítico Medio y Prehistoria Reciente Sí
178 Douar Saliaa Souk Kadim II Medieval o Moderno Sí
179  Bounezzal IV Medieval o Moderno Sí
180  Bounezzal V Prehistoria Reciente Sí
181  Amezzouk III Paleolítico Inferior/Neolítico Sí
182  Amezzouk IV Paleolítico Medio Sí
183  Mrharba I Neolítico Final Sí
184  Mrharba II Paleolítico Inferior/Epipaleolítico-Neolítico Sí
185  Mrharba III Paleolítico Medio Sí
186  Kerka Romano-Republicano Sí
187  Marsa IV Prehistoria/Época romana Sí
188  Dar Hmoutech Romano/Bajomedieval Sí
189  Marsa V Medieval Sí
190  Marsa VI Medieval/Moderno Sí
191  El Hafba Paleolítico Medio/Prehistoria Reciente/Medieval Sí
192  Souk-El-Khemis I Prehistoria/Medieval/Moderna No
193  Souk-El-Khemis II Medieval o Moderno No
194  Souk-El-Khemis III Medieval No
195  Koudiat Hassouame Bajo Imperial/Medieval No
196  Qee Diuat Slim Medieval No
197  Ali-Fahal Medieval No
198  Jarda I Medieval o Moderno No
199  Mhalla Medieval/Moderno-Contemporáneo Sí





202  Mlalah Prehistoria Reciente-Neolítico/Medieval No
203  Ghabat Jamaâ Epipaleolítico/Neolítico Sí






















Figura 5: 181-Amezouk III.BN1GC-Bifaz.






















































de	sílex	de	buena	calidad,	del	 tipo	 radiolaritas.	Los	productos	 líticos	son	muy	definidos,	
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Figura 6: Yacimientos neolíticos del entorno Tetouan-Bab Septa.
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Figura 7: Yacimientos neolíticos del entorno litoral de la orilla sur del estrecho de Gibraltar. 
Tabla 4. Tabla de registros de hallazgos aislados de la campaña de prospección de 2011 (la numeración corresponde al enmarque 
general del proyecto)
Tabla de registros de hallazgos aislados de la campaña de prospección de 2011 
(la numeración corresponde al enmarque general del proyecto)
HALLAZGO 
AISLADO
DENOMINACIÓN CRONOLOGÍA/ATRIBUCIÓN CULTURAL INÉDITO
43 Amezzouk I  Paleolítico Sí
44 Ain Dchicha Prehistoria Reciente Sí
45 Khouajem Medieval/Moderno Sí
46  Bounezzal I Prehistoria Sí
47  Bounezzal II Paleolítico Medio/Medieval-Moderno Sí
48  Bounezzal III Prehistoria/Medieval-Moderno Sí
49  Douar Saliaa Souk Kadim I Prehistoria Sí
50  Douar Saliaa Souk Kadim II Paleolítico Sí
51  Bounezzal IV Paleolítico Sí
52  Ajaabek Prehistoria Sí
53  Amezzouk II Medieval/Moderno Sí
54 Amezzouk III Prehistoria Reciente Sí
55 Dar Mahara Prehistoria Sí
56 Gaâda del Mestaui I Neolítico/Prehistoria Reciente Sí
57  Gaâda del Mestaui II Neolítico Sí
58  Jarda I Prehistoria Reciente No
59  Jarda II Medieval o Moderno No
60  Jarda III Prehistoria No
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aire	libre,	tanto	en	la	montaña	gomáride,	como	en	la	calcárea;	en	ambos	casos,	con	posible	





 Respecto	a	 las	materias	primas	de	 los	productos	 líticos	 indicamos	el	uso	tanto	de	
areniscas,	frecuentes	en	la	zona	de	Beliunes,	como	de	sílex,	que	son	de	tipo	radiolaríticos	
en	la	zona	de	la	Dorsal	entre	Beliunes-Marsa.	En	el	entorno	calcáreo	de	la	Dorsal	de	la	mon-
Tabla 5. Patrón de asentamientos de los yacimientos neolíticos obtenidos en el proyecto «Carta Arqueológica del norte de 
Marruecos»
 Patrón de asentamientos de los yacimientos neolíticos obtenidos en el proyecto 




  NOMBRE/YACIMIENTO ATRIBUCIÓN HISTÓRICA /PATRÓN
010 Sidi Lhaj II Neolítico-AMG
 011 Valle de Talmadi Neolítico-TVF
014 Kaf That El Ghar I
Paleolítico/Modos III, IV/Neolítico/ Prehistoria 
Reciente-CMCI
026 Tiendas de cerámica I Neolítico-PC
032 Nwader d-Benhmed Neolítico-PC
033 Jamea Khchiba Neolítico/Prehistoria Reciente-TVF
040 El Mellaliyine I Neolítico-PC
052 Terraza del río Azla Neolítico-TVF
056 Bouneza I Neolítico-TVF
062 Mwasta Neolítico-PC
063 Amzal Neolítico-TVF
064 Menkal II Neolítico-TVF
066 Harcha II Neolítico-TVF
068 Nakata I Neolítico-TVF
069 Nakata II Neolítico-PC
071 Nakata III Neolítico-TVF
072 Nakata IV Neolítico-TVF
073 Nakata V Neolítico-TVF
074 Fortín del Servicio de Montes Neolítico-APMCI
Campaña 2009
108 Rifienne II Paleolítico/Modo 2/Modo 3/Neolítico-TVF 
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Campaña 2010
111C Marsa I Neolítico-ZPL
118 Rhlala II Neolítico-PC
119 Alcazarseguer III Neolítico-PALM
122 Alcazarseguer VI Neolítico-PALM
125 Zhara-Sáhara II Neolítico-PALM
126 Ed Diki Neolítico-PALM
127 Zhara-Sáhara III Modo IV/Neolítico-PALM
128 Zhara-Sáhara IV Neolítico-PALM
129 Zhara-Sáhara V Modo IV/Iberomauritánico/Neolítico-PALM
133 Beliunes III Paleolítico Modo III/Neolítico-CAPL
134 Beliunes IV Neolítico-CAPL
142 Beliunes VI Paleolítico Modo III/Neolítico-CAPL
143 Beliunes VII Paleolítico Modo III/Neolítico-CAPL
144 Beliunes VIII Paleolítico Modo III/Neolítico-CAPL
145 Beliunes IX Paleolítico Modo III/Neolítico. ZPL
147 Taoura II Neolítico-CAPL
162 Oued Liane XI Neolítico-PC
161 Lechba II Neolítico/Prehistoria Reciente-PC
164 Oued Liane XIII Neolítico-PC
165 Gar Cahal
Paleolítico-Modos III, IV/Neolítico/Prehistoria Reciente-
CMCI
Campaña 2011
167 Amezzouk I Neolítico-AMI
171 El Hafa I Neolítico. Poblado-AMI
180 Bounezzal 5 Neolítico-TVF
183 Marhba Neolítico. Poblado-AMI
184 Marhba-Zona fuente Paleolítico-Modos II, III y IV. Neolítico-AMI
201 Mchiret 2 Neolítico-AMI
202 Mlalah Neolítico-AMI
203 A Ramla- Chabat Jemaà Epipaleolítico-Neolítico. Poblado-PC
203 B Ramla- Chabat Jemaà- Neolítico- Poblado-PC
Patrón de asentamiento
AMG Aldea de la montaña de tipo Gomáride.
AMI Aldea en la montaña calcárea de interior.
APMCI Aldea al pie de la montaña calcárea del interior.
TVF Terraza de valle fluvial.
PC
Pequeño cerro junto a valle fluvial o ensenada.
PALM Plataforma amesetada y en ladera frente al mar.
CMCI Cueva situada en montaña calcárea del interior.
CAPL Cuevas y Abrigos próximos al litoral.
ZPL Zona de producción lítica.
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Figura 8: Productos líticos del yacimiento 203 A-Ramla-Chabat Jemaà: 1-3-BN1G-
Núcleos poliédricos. 4-7-BP-Lascas. 8-11-BP-Hojas. 12- BN2G-Punta con dorso. 13- 
BN2G-Lámina con dorso. 14-BN2G-BT-Trapecio. 15-16-BN2G-Retoques de uso. 

















































































Sondeo estratigráfico en cueva del Hafa y valoración sucinta de las sociedades de 
la Prehistoria Reciente
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Figura 9: Vista del Mogote de El Hafa con indicación de la localización de la cueva de El Hafa 2 (A) y detalle de la entrada a la 
cavidad (B).



















Figura 10: Planta cueva de El Hafa 2 y situación de las cuadrículas.
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Figura 11: Excavación de las cuadrículas BI y BII. Cueva de El Hafa 2. 







una	 visibilidad	 fabulosa,	 dominando	 y	 controlando	 el	 valle	 y	 el	 territorio	 inmediato,	 así	
como	el	propio	estrecho	de	Gibraltar.












Figura 12: Perfil estratigráfico de las cuadrículas AI y BI. Cueva de El Hafa 2.

























Figura 13: Productos líticos tallados en sílex y arenisca documentada en la cueva de El Hafa 2. 















	En	 la	 campaña	 de	 2011	 se	 han	 documentado	 los	 yacimientos	 de:	 166-Khouajem	
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Figura 14: Vista del complejo arqueológico de Bahía de Marsa una vez intervenido. 
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